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r!r . J . T. Co1 bel 
_·ank of Chapel l ill 
Chapel I ill, J .c •. 
Dear Mr . Ooc,el: 
'.a.rah 1 .5, 1955 
As Secretary-Treasurer of the Southeastern Chapter, 
'1nerican J\ssociation of Law LL.1raries J I would like to o l tain a 
state ent of our halance with pour •{a.nk. 
This account may ntill be carried on your tooks as 
that of Carolina's Chapter of A.A.L.L. The Carolinas Chapter is 
no longer in existence but was superceded by the Southeastern 
Chapter, A.A. L. t ., as of August, 1954. I do not knorr whetrer you 
have teen advised of this fact ut should you have any L1quiries 
regarding sarra .,ou might contact Miss Mary Oliver, P~e3ident, 
Southeastern Chapter, A. A.L .L. , who is in the Law Lit1rnry of the 
University of North Carolina . 
SL/ 
Very truly sours, 
varah Leverette 
SecretarJ-Tro~surer 
Southeastern Chapter, /,.A. L. L. 
_4MERICAN .ASSCCIATION OF LAW LIBRARIES 
Southeastern Chapter Treasurer's Report 
April 29, 1955 
Balc11ce brought forward August, 1953•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$97.21 
Disbursed: 
Duplicating Dept. U.N.C••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$3.90 
Mary Oliver~ Mimeographing •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1: 25 _ 
S.E. Regional Law ~onference ••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •12.00J 
Ruth Corry - Stamps•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J.25 
Bank of Chapel Hill - Service charge •••••••••••••••••••••••••••••• 29 
tt » n n » " ••••••••••••••••••••••••••••• .23 
Duplicating, U.N.C••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.00 
Bank of Chapel Hill - Service charge •••••••••••••••••••••••••••••• 23 
Duplicating Dept. U.N.C •••••• Mimeo••••••••••••••••••••••••••••••• 3.75 
25.90 
Refund, A.A.L.L. 1953-54 dues••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••• •••••••••••••• 
Balance on hand••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Respectfully submitted, 
71.31 
10.00 
81.31 
Sarah Leverette, Secretary-Treasurer, 
Southeastern Chapter, 
NOTE: 
American Association of Law Libraries 
The above report includes items from May 1, 1953. Triere is no intervening 
Treasurer's Report. 
On June 30, 1954, the Carolinas Chapter, A.A.L.L., was superseded by the 
Southeastern Chapter, A.A.L.L. (see minutes first meeting Southeastern Chapter, 
A.A.L.L., June 30, 1954) and funds of Carolinas Chapter automatically transferred to 
Southeastern Chapter. 
